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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama : Mohammad Yoga Pangestu 
NIM : 00000017053 
Program Studi : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT. Net Mediatama 
Divisi : Produksi 
Alamat : The East Building 28th Floor 
Periode Magang : 24 Januari 2020 – 12 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Ricko Rinaldi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
Tangerang, 22 Mei 2020 
Mohammad Yoga Pangestu 
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KATA PENGANTAR 
Penulis ucapkan salam sejahtera dan puji syukur atas kehadirat tuhan yang maha 
esa. Industri pertelevisian sudah ada sejak penulis masih kecil dan menjadi 
hiburan tersendiri bagi penulis ketika menontonnya, sehingga hal tersebut yang 
memotivasi penulis untuk mengulik lebih dalam tentang industri pertelevisian 
sebagai editor.  
Industri pertelevisian merupakan industri yang sangat besar dan berskala 
nasional. Walaupun skalanya nasional, banyak orang yang masih belum paham 
dengan cara bekerja dari industri tersebut sehingga penulis ingin menunjukan 
kepada orang-orang awam tentang industri televisi nasional. 
Selama penulis melakukan praktik kerja di stasiun televisi NET. Media, 
gambaran penulis tentang industri televisi yang kaku, dipatahkan dengan 
pengalaman yang penulis dapat selama praktik disana karena hal utama yang 
harus diperhatikan adalah etika dan sopan santun. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah 
membantu dalam perancangan penulisan ini. 
1. PT. NET. Mediatama tempat penulis melakukan praktik kerja magang
2. Ricko Rinaldi selaku Pembimbing lapangan
3. Didik Bangun Santoso sebagai Koordinator Editor
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film
5. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. sebagai Dosen Penguji Sidang
Magang
6. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M.Anim. sebagai Dosen
Pembimbing Magang
7. Rosilawati sebagai Ibu penulis.
Tangerang, 22 Mei 2020 




Bekerja di stasiun televisi NET. memberikan pengalaman unik di bidang kreatif 
khususnya editor, karena NET. merupakan stasiun televisi yang statusnya sangat 
terkenal dikalangan remaja dan mempunyai program-program dengan gaya yang 
berbeda daripada stasiun televisi lainnya, sehingga penulis tertarik untuk belajar 
dan memahami lingkungan kerja stasiun televisi tersebut khususnya sebagai 
editor. Selama menjalani praktik kerja magang sebagai editor, hal utama yang 
menjadi permasalahan penulis selama berada di dunia kerja adalah perbedaan 
budaya yang biasa disebut culture shock dimana budaya antara perkuliahan 
dengan kerja sangat jauh berbeda dan peralatan-peralatan yang asing membuat 
penulis terkejut untuk pertama kalinya melihat betapa unik, serius dan 
profesionalnya dunia kerja saat menyangkut pada bidang yang ditekuni. Solusi 
dalam menghadapi adanya culture shock itu sendiri dengan cara menjalani hal 
tersebut setiap harinya sehingga diri akan menjadi terbiasa dengan budaya baru 
tersebut dan seiring berjalannya waktu maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan 
dan kepribadian akan terbentuk apabila sudah menjalankan praktik kerja magang. 
Hal yang dapat penulis pelajari dari praktik kerja magang penulis di PT. NET. 
Mediatama adalah seseorang harus berani dalam berkomunikasi, khususnya dalam 
dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang sangat diutamakan setelah sikap. 
 




Working on PT. NET Mediatama gives a unique experience in the creative field, 
especially editor, because of NET. is a television station whose status is very well 
known among teenagers and has programs with a different style than other 
television stations, so the writer is interested in learning and understanding the 
work environment of the television station especially as an editor. During the 
internship, the main thing that becomes problem of the writer while at work is the 
cultural difference which is usually called culture shock where the culture 
between campus with work is so different and foreign equipment makes the writer 
surprised for the first time to see how unique, serious and professional people at 
work when it involves the field occupied. The solution in dealing with the culture 
shock itself is to go through it every day until get used to the new culture and over 
time it will become a habit and personality will be formed if it has carried out 
internship work practices. Things the writer can learn from the internship at PT. 
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